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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas 
Laporan Kerja Praktek “Kunjungan Industri Jakarta-Bandung” dengan baik guna 
memenuhi tugas mata kuliah Kerja Praktek. 
  Tak lupa Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi 
besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh 
umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. 
 Dengan selesainya laporan Kerja Praktek ini tidak terlepas dari bantuan 
banyak pihak yang telah memberikan masukkan kepada penulis. Atas dukungan 
moral dan material yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Sri Winiarti, S.T.,M.Cs selaku dosen wali Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Rusydi Umar, S.T., M.T.,Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan 
Kerja Praktek dan penyusunan laporan Kerja Praktek 
  
3. Nuril Anwar, S.T., M.Kom selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan Laporan Kunjungan Industri. 
Penulis menyadari bahwa hasil tugas ini masih memiliki banyak 
kekurangan, baik materimaupun penyajiannya, disebabkan keterbatasan 
pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
sangat membangun. Akhir kata semoga laporan Kerja Praktek ini dapat 
memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Aamiin  
Yogyakarta, 05 November 2020 
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